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ABSTRACT 
Hidayat, Farid. 2019. Guidance Services for Homeroom Technique Groups to 
Enhance Anti-Free Sex Attitudes in Class XI TAV 2 Of SMK N 2 Kudus. 
Guidance and Counseling of the Teacher and Education Faculty of Muria Kudus 
University. Advisor (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (ii) Edris Zamroni, S.Pd., 
M.Pd. 
The purpose of this study are: 1) Describe the implementation of group guidance 
services with homeroom techniques to improve anti-sex free attitudes in class XI 
TAV 2 students of SMK Negeri 2 Kudus, 2) Knowing the increase in anti-sex free 
attitudes through group guidance services with homeroom techniques for class 
students XI TAV 2 of  SMK Negeri 2 Kudus. 
 Free sex is having sex with anyone without marriage, as long as you like 
the likes that have an impact on abortion, unwanted pregnancy, and HIV or AIDS. 
To provide understanding for students about anti-free sex attitudes, the 
researchers sought to implement homeroom technical group guidance services. By 
conducting homeroom Technique group guidance services, the atmosphere 
created in groups resembles a family atmosphere that can provide psychological 
influence, so homeroom technical group guidance can act as family education 
 Type of Research PTBK with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observation, and 4. Reflections carried out in 2 research cycles, each cycle was 
conducted three times. The research subjects were 10 students class students XI 
TAV 2 of  SMK Negeri 2 Kudus. Data collection techniques used are observation 
and interview techniques. Data analysis used is descriptive qualitative data 
analysis. 
The results of the study were pre-cycle conditions of the score The number of 
anti-sex free attitudes of 8 students of class XI TAV 2 of SMK Negeri 2 Kudus 
was 133 with a percentage of 42% in the very less category, at the end of the first 
cycle the score of anti-free sex was 202 with percentage 63% in the less category 
and at the end of the second cycle the number of anti-sex free attitudes from 8 
students of class XI TAV 2 of SMK Negeri 2 Kudus was 263 with a percentage of 
82% in the good category. Selin also concluded that the hypothesis of action that 
researchers made in chapter II which reads Homeroom Technical Guidance 
Service Group can increase the anti-free attitude of students of class XI TAV 2 of 
SMK Negeri 2 Kudus, declared acceptable. Based on the conclusions, the 
suggestions from the researchers are: 1) Principal: the principal is expected to be 
able to facilitate everything related to service delivery carried out by counselors to 
improve the quality of counseling and guidance services for students, 2) School 
 
ix 
 
counselors: counselors are expected to maximize services guidance and 
counseling in schools, so that counseling services can help students fully in 
addressing the problems experienced by students, 3) for students: it is expected 
that students have good and better anti-free attitudes, so that they are embedded in 
a resistance attitude towards behavior free sex. 
Keywords: Anti-Free Sex Attitude. Homeroom Technique Group Guidance 
Service 
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ABSTRAK 
Hidayat, Farid. 2019. Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Homeroom Untuk 
Meningkatkan Sikap Anti Seks Bebas Pada Siswa Kelas XI SMK N 2 
Kudus. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons, (ii) Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendiskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik homeroom untuk meningkatkan sikap anti 
seks bebas pada siswa kelas XI TAV 2 SMK Negeri 2 Kudus, 2) Mengetahui 
peningkatan sikap anti seks bebas melalui layanan bimbingan kelompok  dengan 
teknik homeroom pada siswa kelas XI TAV 2 SMK Negeri 2 Kudus. 
Seks bebas yaitu melakukan hubungan seks dengan siapa saja tanpa 
pernikahan, asal suka sama suka yang berdampak pada aborsi, kehamilan yang 
tidak diinginkan, dan HIV atau AIDS. Untuk memberikan pemahaman bagi siswa 
tentang sikap anti seks bebas, maka peneliti berupaya menerapkan layanan 
bimbingan kelompok teknik homeroom. Dengan melakukan layanan bimbingan 
kelompok teknik homeroom suasana yang diciptakan dalam kelompok 
menyerupai suasana kekeluargaan yang dapat memberikan pengaruh secara 
psikologi, sehingga bimbingan kelompok teknik homeroom dapat bertindak 
sebagai pendidikan keluarga. 
 Jenis Penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan, dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam 2 siklus penelitian, setiap 
siklus dilakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 10 siswa TAV 2 
SMK N 2 Kudus. Teknik pengumpulaan data yang digunakan adalah teknik 
observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif deskriptif.  
 Hasil penelitian yang dilakukan adalah kondisi pra siklus skor 
Jumlah sikap anti seks bebas dari 8 siswa kelas XI TAV 2 SMK Negeri 2 Kudus 
adalah 133 dengan presentase 42% dalam kategori sangat kurang, pada akhir 
siklus I skor Jumlah sikap anti seks bebas adalah 202 dengan presentase 63% 
dalam kategori kurang dan pada akhir kegiatan siklus II jumlah kondisi sikap anti 
seks bebas dari 8 siswa kelas XI TAV 2 SMK Negeri 2 Kudus adalah 263 dengan 
presentase 82% dalam kategori baik. Selin itu juga disimpulkan bahwa hipotesis 
tindakan yang peneliti buat pada bab II yang berbunyi Layanan Bimbingan 
Kelompok Teknik Homeroom dapat meningkatan sikap anti seks bebas siswa 
kelas XI TAV 2 SMK Negeri 2 Kudus, dinyatakan diterima. Berdasarkan 
simpulan, saran dari peneliti adalah : 1) Kepala Sekolah: kepala sekolah 
diharapkan untuk dapat memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor untuk meningkatkan kualitas 
layanan bimbingan dan konseling bagi siswa, 2) Konselor sekolah: konselor 
diharapkan dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, 
 
xi 
 
agar layanan bimbinngan konseling dapat membantu siswa secara seutuhnya 
dalam mengatasi permasalahan yang dialami siswa, 3) bagi siswa: diharapkan 
siswa memiliki sikap anti seks bebas yang baik dan lebih baik lagi, sehingga 
dalam diri mereka tertanam sikap penolakan terhadap perilaku seks bebas. 
 
Kata Kunci: Sikap Anti Seks Bebas. Layanan Bimbingan Kelompok Teknik  
  Homeroom  
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